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S^er&n suBcritoreB á la GAOKTA-—todos los pueblos 
j Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
ipoitó 'os que puedan, y supliendo para los demás 
, fondos de las respectivas provincias. 
(BEAL ÓBD£K DK 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
DE 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea ra origen, pu> 
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SüPEBIOB DECBBTO DE 20 DE FBBBEBO 1861.) 
lar: 
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R E A L O R D E N . 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — D i r e c c i ó n general de 
idministracion y Fomento.—Negociado 8.°—Te-
^afos.—N.0 525.—Exorno. Sr .—En vista de la 
¿a de V . E . n.0 176 y 200, y considerándolo 
je urgente necesidad para que no se resienta el 
iervicio telegráfico en esa Isla; S. M . el Rey 
[. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado 
i V. E . aprobando los presupuestos para 1875 
76 en la misma forma en que fueron remitidos 
j proyecto á este Ministerio en 14 de Noviembre 
itimo, cuyo importe es de 95,686 pesetas 65 
snts. por personal y 30,220 por material: és asi-
iiismo la voluntad de S. M . que empiecen á regir 
iesde luego los espresados presupuestos, á fin de 
ivitar en lo posible las consecuencias de las graves 
nedidas de que, d á V . E . cuenta en su comuni-
acion de 21 de Junio ú l t imo. De Real orden lo 
Mmunico á Y . E . para su conocimiento y de-
efectos consiguientes. Dios guarde á Y . E , 
muchos años. Madr id 24 de Agosto de 1875.— 
de Aya!a.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas, - . - i ) M . / n r U B .o • as L v f e t t a t e O y 
Manila 18 de Octubre de 1875. —Cúmplase , pu-
Míquese y comuniqúese y verificado archívese. 
¡O-IUVHAT Malcampo. 
• • • • f t t i l ' . ' J i TJ. - l l l . J - i - j ' ! 
P A R T E M I L I T A R . obrroórfí 
ohaot-m J\l 
C A P I T A N I A Q B N K l l A L DE F I L I P I N A S . 
BBTADO MAYOR. 
^tn general del Ejéroito del dia.,28 de Octuhr& de 1875, en-Manila. 
^^ Hro _•--' ¡i'ííiirtíf"I' p i t \ i ix<^?{- í t f \ l^AP ' fiLiííViTÍfí i 
El dia 14 del próximo Noviembre, saldrá de este 
^rtj á la hora de costumbre y con rumbo á la 
dre patria el vapor mercante español Aurrerá, de 
casa Olauo Larriuaga y Compañía, y á las ocho de 
\ üiaüaua del dicho dia zarpará del muelle de Sau 
Wmdo el vapor que ha de conducir el pasage á 
órden de S. K. se hace saber eu ía general de 
5% para conocimiento de quiefi corresponda.—El 
'%idier Gefe de E . M., JoquiniSan$7iíz. 
Adición á la orden general del Ejercito del 28 de Octubre 
da 1875, en Manila. 
^ Exemo. Sr. Capitán General se ha servido dis-
^ que el viérues 29 del corriente á las siete y 
i6'^  de su mañana, celebre Consejo de guerra , or-
'^ no el Regimiento Peninsular de Artillería para 
•'' }' fallar el pro-eso iustruido contra los artilleros 
Justo y José Mediua, acusados de robo y ha-
^ Promovido escándalo. 
Dicho Consejo será presidido por el Sr. Teniente 
Coronel, Jefe accidental del citado Regimiento, Don 
Juan Yalera, y constituido con arreglo á ordenanza 
dándose por la Plaza las órdenes convenientes al 
Oe orden de S. E. se hace saber en la general de 
hoy para conocimiento del Ejército y asistencia al 
acto de los Oficiales de la guarnición francos de ser-
vicio.—El Briga üer Gefe de E . M., Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia se constituirá dicho Consejo 
en la Fortaleza de Santiago, asistiendo de Vocales 
6 Capitanes y el suplente del espresado Regimiento. 
La misa del Espíritu Santo se dirá media hora antes 
en la Capilla de la referi la Forta'eza, por el padre 
Capellán del primer Batallón, sustituyéndole si fuese 
necesario el del 2.°—El General Gobernador, Crespo.— 
Comunicadas. — Ei Coronel Teniente Coronel Sargento 
mayor, Francisco de Torrontegui. 
íé tuul ea íüf joÍRfvoi ' f sifi BÍS^ abíi^ioin ea «*fip Svva'íU 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 29 D E O C T U B R E 
Gefe de día de mira y eintramuros.— E l Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Juan Madan.—De imaginaria,.-— 
El Teniente Coronel D. Pedro Martínez Garde. 
Parada.—Los cuerpos ríe la guarnición.—Bonda,?, 
num. 7.— Visita de hospital y ^ro^mb^eí, Artillería.— 
Sargento para el paseo de los enfermos, núra. 5. 
De orden del Excm'o. Sr. General Gobernador.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fro.ncisco 
de lorrontegui. 
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O C E A N O A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Irlanda.—Costa Sur. 
Nueva luz de mareas en Youghal. La Oficina de los 
faros de Irlanda notifica que desde el 1.° de Setiem-
bre, desde la ventana de una pequeña casa situada 
al E . y al pié del faro de Youghal, se exihibirá una 
luz roja que iluminará el sector comprendido entre 
el N. 52° O., y el N. 69° O. dos horas antes de 
la pleamar hasta hora y media después de la misma. 
Las demoras son verda l eras.—Variación 24° NO. en 
1875. 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
Inglaterra.—Costa Sur. 
Nueva luz en Dungeness. L a T R I N I T Y HOUSE de Lón-
dres hace saber que por circunstancias imprevistas 
no se ha encendido el 1.° de Julio (véase el aviso 
iiúmero 27 de 10 de Mayo de 1 8 7 5 ) la luz suplemen-
taria de Dungeness, io que no podrá tener lugar hasta 
el 1.° dé Octubre de 1875. 
Modificación en la señal de niebla de Dungeness. Des-
de el 1.° de Octubre, la trompeta de señal de niebla 
que se ha trasladado á la proximidad del faro su-
Estas marcaciones y distancias colocan la bo-
lat. 51° 49' N., y longitnrl 8" 11' 25" E. 
ya en 
, J - w ^ ¡«j . „ ^ W • M —< " -•_». 
Las demoras son verdaderas.—Variación 18° 30N NO. 
en 1875. 
—V.-ÍIÍ-K>Y .»••• ro:; - y. 
Carta nüm. 219 .Te la sección H. ciO'UB M A R B A L T I C O . 
, . 7 _ 3 S G^oí de Riga. 
Modijicamon en (as luces de Dumesness. El gobierno 
ruso^ liace saber que se acaba de construir un faro 
provisional en el extremo del arrecife Domesnesü, 
golf<>^  de Riga, desde el cna1 se exhibe ahora una 
luz fija blanca. 
DesHe qne se enciende esta luz provisional se han 
suprimido dos fijas que habia hasta ahora en la 
extremidad del cabo Domesness, y el barco-faro que 
estaba fondeado frente al arrecife se ha retirado. 
I T M r * : . . . i •» i i o E l faro provisional es de madera y de forma cua 
a«la. Su situación es: latitud 57° 48' 10M N., v íoii& 
0 51' 40" E . 
dr  
28 
NOTA.— Cuando los buqurs pasen por el arrecife 
Domesness, deben mantenerse á cuatro cables del 
faro provisional 
Curta número 648 de la Beccion IT. 
O C E A N O P A C I F I C O M E R I D I O N A L . 
Patag^ni^.-T-Cpsta O, 
Descitbnmiento de wria roca ahogada al Ñ. de la isla 
de Monte Corso. Mr. Robert B. Williams, Comandante 
del COTOPAXI, buque de lá Pscéiñci S4ea'n^íí¥v^gation 
Company, notifica que al correr la costa entre los 
golfos de Peñas y Trinidad, pasó el buque como á 
una milla de una roca ahogada. Por la manera con 
que rompia la mar supuso que la roca tendria á su 
alrededor de 3,05 a 3,65 metros de agua, y que en 
tiempo de calma no babrá rompiente. Eí Comandante 
Williams sitúa dicha roca en 49° 30' lat. S., y 69° 
27' 35" long. O.; pero el tiempo no, le permitió ha-
cer observaciones ó marcaciones de confianxn. 
Carta número 257 de la sección VII. 
Madrid 17 de Agosto de \SÍt>.~ CMidió Montero, 
boanga, solicita pasaporte para regresar á su paj8i 
lo qiue se anuncia al público para su conocimiento 
Manila 26 de Octubre de \%7h.—Oglou. \ ' 
'Muí 
D. Alfonso Pellico de Molenülo, Oficial 1.° cesante 
del Centro de Colecciones y Labores, solicita pasa, 
porte para regresar á la Península: lo que se amm. 
cift al piy>liro para su conocimiento. 
2 
plementario, dará los toques con intervalos de un 
minuto en lugar de los 20 segundos que tienen ahora. 
Cartas números 217 y 668 de Id sección 11. 
M A R D E L N O R T E . 
Inglaterra—Costa Este. 
Boya sobre el banco Galloiier. La T R I N I T Y HOUSE de 
Londres hace saber que se ha colocado una boya con 
objeto de señalar el extremo N. del banco Galloper. 
Esta boya es grande y cónica; está pintada á fajas Mam'a 27 de Octubre de 1 8 7 5 . - 0 ^ . 
horizontales negras y blancas, y tiene encima un 
asta oon un rombo doude dice NORTH GALLOPER. 
Está fondeada en 26 metros de agua en' Ajamar 
de sizigias y en las marcacionea siguientes*: ?X 
Faro flotante de Galloper al S. 26° O. distante 4,5 
millas. 
Faro flotante de Kentish Knock al S. 55° O. distante 
14 0 millas. 
Boya interior de Gabbaid al N. 24° O. distante 7,5 
millas. 
Boya exterior de Gabbard al N. 15° O. distante 9,5 
millas. 
D. Florentino Montojo y Robledo, solicita pa8a( 
pol-ta para Síngapore, á favor de-su Señora D.a Einilia 
Haffenden, de nación inglesa: ¡o que se anuncia al 
piíblico para su conocimiento, 
Manila 27 de Octubre de lS76.~Oglou. 2 
Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en Cottabato. solicitan pasaporte para re-
gresar á su país: lo que se anuncia al público para su 
. . . 54 Oo Quing 
Dy Chaya ... llí> v - T — " 
Sua Buco . . . 8 
Manila 28 de Octubre de míS.— Oglou. 3 
. i , ' . ; • • ) ; . j : ; Gil *)Hfí—mkCj bs:b i j ' rAn 
Ub Yv Tengco 
905 
906 
RECBF.TARTA D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
CnmpHclo el plazo de tres afíos qne dura el arrendamiento de 
nichos en el Cementerio preneral de Paco á los qne á continnacioa 
se des ígnRn por PU núraero y por el nombre de las personas cuyos 
cadáveres fueron depositados en ellos, ha acordjido el Excmo. Ayun-
fnmiento en CH1)ÍHO ordinario del dia 22 del actual, se procedan des-
oonpáiríofi deposiUndo los restos que contengan en el osario comna al 
vencimiento del plazo de 20 dias qne empeEnra íi correr dende la pri-
mera inserción de este aviso en la Gaceta oficial, siempre que no B( 
hnya obtenido próroga por parte do sus interesados; y «1 roiprao tiempo 
se nrevitmo á eptos ú'timog que, en el citado plazo de los 20 dias picó 
bubiesen obtenido prdroga, recojan les, lápidas que tuviesen dichos 
nichos. 
N I C H O S D E A D U L T O S . 
mí¿ ParroquiaP. Tramo. Nichos. Mes de Setiembre de 1875 
— — t L ' — i 
5 D . Luis Miranda 
7 Juliana Generosa Cruz. 
l.o Binondo ... 25 
3 Catedral ... 25 
3 Hosp de 8. 
J . de Dios 25 
8 Binondo . . . 25 
10 Binondo ... 26 
lj7 C«fcedral... 26 
21 Binondo . . . 26 
24 Sínondo ... 20 
217 Catedral ... 20 
Dias. Parroquias. Nichos. 
801 
8 D . Manuel Bonilla. 
9 D.a Juana Z^fra de Reyes. 
3 Luisa Exequiel Estevan. 
4 D . Hilar ión Goycoerrotea. 
5 D . Cornelio Óhnes y García 
7 Isabel Saturnina Barredo. 
8 D.a Emilia Aehllo de la Puente. 
P A R V U L O S . 
. — _ 
poift 
- — 
A N I J N C I O ^ Q F I C I A L E S . 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO G E N E R A L 
IXííaiT'Tl Jillí ít í ioílí ij DE FILIPINAS. 
D. José N'jpomuceno, mestizo del arrabal de Binondo, 
solicita pasaporte para Hong-kong y Emuy: lo que 
se amuaeia al públiro para su conocin ieuto. 
Manila 26 de Octubre de 1875.—Oghu. 1 
El chino Vy-Lianeo, núm. 872 del pairon de Zam-
9 
n ¥ 
1]9 
28 
28 
26 
20 
Binondo 
Binondo 
Binondo 
Binondo 
Binondo 
Binondo 
Binondo 
Catedral 
299 
275 
300 
301 
302 
308 
304 
805 
Francisco H f rnandea. 
D.a Mar ía Paz Maurente. 
Regina Castro. 
Félix Jacinto Concepción. 
Josefa Qneredo y Barvin. 
Victoriano Dangi'an. 
Elena Sautos Tanquispú 
Silvina Santiago. 
•Manila 26 de Octubre de 1875.—Bérnardino Marzano. 
— 
E S T A D O numérico, dé los cadáveres que dó«de el 16 al 21 del acM<'h 
han sádo enterrado» en loa Cementerios del Distrito municipal. i s e
CEMENTKRTOS DS 
Dias. Paco. Ton(3o. 8ta. Oruz. S^mpaloc. Loma Total. ^ 
1G 
17 
18 
19 
20 
21 
6 
7 
7 
5 
ó 
12 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
TOTAL. 42 
Bapañolos. 
. — 
11 C L A S I F I C A C I O N . 
Mí-st. Esp. Indios. Mest, chinos. 
2 
1 
2 
2 
3 ^ 
10 
1V * I í 
Chinos. 
10 
B1 U 13 
13 
11 
11 
19 
1 5 68 6 
Manila 22 de Octubre de 1875.—Eernardino Marxano.—'V-0" 0' 
Morales, 
— 911 — 
Un cumptimiento de acuerdo del Exorno. Ayunta-
jüieoto se saca Segunda vez á pública subasta para 
5U remate en el mejor postor, el servicio para con-
tiat*r 'a cera b anca labrada y en bruto que necesita 
|a Corporación municipal para las iluminaciones de 
]ag Casas CoDsistoriales, festividades y asistencias 
¿e tab'a, para el trienio de 1876, 77 y 78, con suje-
ción al pliego de con liciones que se insertaron en 
losn.08 251, 252, 253 y 254 en la Gaceta oficial cor-
respondientes á los dias 10, 11, 12 y 13 de Setiembre 
Mrao- ,. , - 1 7 g CTO J Á T i ' l S O H • UTJ 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular el dia 10 dé 
Noviembre próximo á las 10 de su mañana. 
Manila 11 de Octubre de 1875.—Bernardinp Marzano. 
En cumplimiento de aeuerdo del Exemo. Ayunta-
miento se saca á pública subasta para su remate 
en el mejor postor, la venta de un solar do la pro-
piedad del municipio, situado entre la c&He de L e -
mery y Canal de la Reina en el arrabal de Tondo 
e inmediato á los so ares de D Juan Sainz y D.* Ur^ 
sula, con la baja del quinto riel primitivo avalúo, ó 
sea por la cantidad de trescientos sesenta y cuatro 
pesos ochenta céntimos y en todo lo demás con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se publicó 
en los n.08 126, 127, 130, 131 y 132 de la Gaceta 
oficial correspondiente (i los dias 8, 9, 12, 13 y 14 
de Mayo último. 
El acto del remate ten IrÍ'I lugar ante el Excmó. Ayun-
tamiento en la Saia Oapitalar de las Cusas Consis-
toriales el dia 10 de Noviembre próximo á las diess 
de su mañana. 
Manila 11 de Octubre áe 1875.—Bérnardino Mar-
zano. . 
T E S O R E R I A D E P R O P I O S Y A R B I T R I O S 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N. Y S. L. CIÜDAD DE MANIlA 
Estado de Balance de los fondos de Própiás y Arbitrios el dia último 
del presente mes dé Agosto de 1875. 
Pesos. Cent. 
Por 
Po 
Eiiatencia eu Caja eu fiu de Jul ió úl t imo . • 
INGRESOS. 
Propios. 
Por alquileres de edificios . . . . . 
Por rendimientos del Cementerio 
Por inquilinato de solares. . . . . 
arrendamiento de tierras - . 
Arbitrios. 
el arbitrio de mercados públicos 
Por idem de matanza de reses. 
Por ídem de sello y resello de pesas y medidas. 
Por puestos de biUares k 
Por exención de polos y servicios personales, 
í or fullas a l servicio personal. . . . . 
Por el pontazgo del puente de Mariquina 
^or escuela dé niños de 1.a enseñanza en el Ateneo. 
Por alumbrado y limpieza de calles 
^or el impuesto sobre carruajes^ 
Por ©I arbitrio de comedias cbinioas 
Por idem idem tagalas . . . . . 
i^r resultas de presupuestos de años anteriores. 
Por partas de vecindad . . . . 
^or ingresos eventuales . . . . 
61,744 08 &[$ 
I 
284 
406 
10 
2,609 
4,873 
416 
204 
11,985 
1,134 
49 
1,42'á 
687 
225 
2 
298 
1,516 
40 
71 7iS 
34 
85 7.8 
66 7i8 
60 
41 6 1 8 
>» 
85 
71 7x8 
60 
•-:,á> • • b 
31 2 ^ 
55 
Total . 87,826 18 7i8 
GASTOS. 
"or 
Por 
Por 
por 
Por 
personal de obras públicas . . . . 
material de idem idem . . . . , 
alquileres de edificios . . . . . 
manutención de presos pobres españoles en la 
Cárcel de Bi l ib id , su enfermería y botica, 
personal de escuelas públ icas , 
material de idem idem 
618 40 
3,454 22 4^8 
880 33 
1,329 69 4l8 
851 99 
232 87 
Pesos Cmos. 
Por personal de empleados municipales. 
Por material dé lá Gasa Consistorial y otras de 
pendencias municipales 
Por un escribiente para la sindicatura . 
Por alambrado de Manila y extramuros. 
Por entretenimiento y composición de calles de 
Manila y extramuros. 
Por limpieza de cnlles. . . . . 
Por personal de paseos y jardines. 
Por riego y eptífetenimiento de paseos y calzada d 
Bagmübayan . . . . , 
Por material para funciones de Iglesia. 
Por personal del Cementerio. 
Por material ^e idem . . . . . 
Por personal de tribunales de Gobernadorcillos 
Por material de ídem idem . . . . . 
Por asignación á los Consejeros de Filipinas . 
Por personal ¿le la Guardia Civi l Veterana . 
Por material de idem idem . . . . 
Por gastos de representación del Br. Corregidor 
Por sueldo de los guardas y limpieza del puente d 
barcas , / • . . . . . 
Por adquisición de terrenos con ó sin edificación 
particular . . . . . . 
Por gratificación á los maestros por la enseñanz 
de adultos. . . . . . 
Por Operaciones del tesoro . . . . 
Existencia en Caja 
Igual 
1,496 
183 
10 
1,772 
1,759 
343 
32 
84 4^8 
70 
23 5i8 
82 
95 55 
145 
4 
70 
26 
409 
80 
166 
5 Í_- Í» 
131 
5 
778 
: 72,865 
75 
98 
22 7i8 
6 6 
59 1(8 
49 6(8 
87,8?6 18 7i8 
Máni la 31 de Agosto de 1875.—El Tesorero Recaudador, Jaime P u -
jades.—Conforme con los asientos de C o n t a d u r í a . — E l Contador, 
Adriano Gorostiza.—Es copia.—Bernardina Marzano. 
I 
MINÍSTRACION G B N E R A L D E DORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor español "Paragua," que saldrá el 
sábado 30 del actual, á las cuatro de la tarde oóh 
destino á Singapore, según aviso recibido de sjtí cdS-
signatario; esta Administración general remitirá la 
corres pon dencía oficial y particular para Europa. 
En su consecuencia las cartas certificadas y periódi 
eos, se admitirán hasta las doce del dia citado; á la una 
se recogerán los buzones de intra y extramuros, y hasta 
las dos en punto SQ hallarán abiertos el bazon central 
y la reja para el franqueo de la correspondencia 
extra ngerá. 
Manila 25 de Octubre de 1875.—7o^ G. Robledo. 
Por el va^bt español "Zaraboallg&,,, que saMrá el 
29 del actuaf á las doce de la mañana, con destino 
á Hong-kong; y Emuy, según aviso recibido de la 
Capitanía oeí Puerto, esta Administración general re-
mitirá !a correspondencia que para dichos puntos se 
encuentre depositada en la misma, hasta las diez del 
inJicado dia. 
Manila 27 de Octubre de 1875.—P. O., Luis de San-
fástevam 
o c 
M A Y O I U A G E N E R A L D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
DE F I L I P I N A S . 
Habiendo dejado alcances á su fallecimiento el fogonero i nd ígena 
de la dotación de este Apostadero Hennógenes Segovia, cuyos alean- . 
ees reclama Canuto Segovia, hijo de aqupl, se llama por medio de este 
edicto que se inserta en la Gaceta oficial de Manila, á los qne ee crean 
cotí mejor derecho á la herencia del citado individuo que aquel que 
la reclama, á fiu de que, dentro del término de 20 dias formalicen la 
oposición que tengan que hacer, bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo les pa ra rá el perjuicio á que haya lugar. 
Cavite 20 de Octubre de 1875.—El Mayor general, P . A . , José M . 
Benitez. 1 
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S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 20 del préximo Noviembre, á las diez de la mañana se su-
bas ta rá ante la Jnnta de Almonedas de esta Capital, qne se consti 
tnirá en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, y en la sa-
balterna de la provincia de Cagayan, el arriendo por un trienio de la 
renta del juego de gallos de dicha provincia, bajo el tipo de §55$89 
y con sujeción al pliego de condiciones que se" halla de manifiesto 
en esta Secretaría, calle S. Jacinto nüm. 53. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendidas en 
papel de: sello tercero, y acompañadas de la suficiente garant ía de l i -
citación, en el dia, hora y lugar citados. 
Manila 18 de Octubre de 1875.—Francisco Hernández?/ Fajarnés. 
El 20 del próximo Noviembre á las diez de la mañana, se 8 ^ 
tará ante la Junta de Almonedas de esta Capital que se consti^ ;," 
en los Estrados de la Dirección general de Hacienda pública, el jeN 
vicio sobra constmecion de cajones de maderas para envases ^ 
tarros do pólvora: y efectos timbrados, bajo el tipo de $2'60 J 
toda cajón de la cabida de 28*005 kilógramos y $ r 6 0 , de la ^ 
kilogramos 11,502 y con sujeción al pliego de condiciones qae 5{ 
halla de manifiesto en esta Secretarís», calle de San Jacinto mim.jj 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendida8ej 
papel del sello tercero, acompañadas da la suficiente garantía (Je 
licitación, en el dia, hora y lugar citados. 
Manila 19 de Octubre de 1875.—Francisco Hernández y Fajamú 
S I N D I C A T U R A D E L H O S P I T A L D E S. J U A N D E DIOS 
D E CAVITE . 
M E S D E F É B R É R O D E 1875. 
N U M K R O l . 
Estado de los ingresos que por todos conceptos ha habido ej 
dicho mes, con espresíon de las causas que los han producido, IQB 
cua'es se destinan a l sostenimiento de este asilo de Beneficsucis, 
con 
Civil , en 21 de Febrero de 1866. 
siijecion á lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Superior 
hm c Sfi
j[{í>ild¿rc|. a 
rentas. 
hombres-tío lns perso-
nas que verifican e! 
ingreso. 
H<JJ»8 
Por el canon ó 
J X 
Por li-
mosnas. 
Total, 
Pesca Cent, 
D. Juan Per0 7. y Angulo ( ?0^ G,l1 
y P. Pedro Garc^ . ) 
\ con D. Manuel Gunrrn 
9?. e i í j 
M:mu%l de Castro 
-i . v Z i 0l 
Vicente Ponce 
Existencia en fin de Diciem-
bre último 
Por el alquiler de In cag.-i n. 0 18. 
de la Solana en MJitma 
orrespondiente al mes actunl. 
. Por KL de id. n. 0 4 de id. San 
Agustín en id. id. id. . , 
. L-» posesión n.0 50 de ÍÁ callo 
Rcnl en Oavitc id. id. 
Por el nlqnilev de id. n. 0 id. oe 
id, i 1. cu id. id. id. . , 
Por id. de id. n. 0 id. df^  id. id. en 
id. id. id. . 
Aligue! Aquino . Por id. de do-í id. n..- i.l. de id. 
id. en id. id. id. 
Chino Asanc . Por id. de uWá W. ri. 3 id. de id. 
O í * f b 
9 • i 
id, en id. id 
D. Ramón Lobo , Por id. de id. n. 3 56 de id. i-?, en 
id. id. id. 
D. Francisco S. Juan Por id. do id. n, 0 id. de H. id. 
en id. id. id. 
Por id. de id. n. 3 id. de id. id. 
en id. id. id. 
Por M. de id. n. = 5S de id, id. f n 
id. id. Id. 
Por id. de id. n. 0 4 de id. Arsenal 
en id. id. id. 
Eugenio de la CraK 
Gilaüm Marquen 
Chino Antonio Osorio. 
r Silvestre Buen a vén cura 
•j\7ít.\¿ :\n nkQXñ'b .J 
Isidoro Inocencio 
Por id. de id. n. = 40 de id. id. en 
id id. 
en id. id.id. 
'or id. de id. n. 
n*,® id. de id. id. 
5a de id. id. en 
l ' i . 
Por id. de id, 
id. id. id. 
Cirilo Salvador . Por id. de id. n. - id. de id. id. en 
id. id. id. 
José P.dipe . Por id. de id, n. 3 id. de id. en 
id. id. ¡d. 
Tsabelo Bautista '. Porid.de id. n. 3 id. de id. id. 
en id. id. id. 
D, Andrés Garcfa 
^ o * m 
vac-intc 
Tdem. 
Idem . 
Idem, 
Domingo Pagat 
Victorio J ivicr 
D. Antonio Morán 
p r r 
D.a Petrona García 
Chino Antonio Osorio, 
D. Cristóbal Grarcía 
' ílíiS 
De la Haciendfipública 
de estas Islas 
Del público """ 
8|V %\ cífiBJg 
r i . e la cas-! n. c GO d" id. id. 
id, id. id. 
La posesión n. = id. de id. id. en 
id. id. id-
Id. n.0 id; de id. id. en id. id. . 
Id. n. 0 id-, de id. id. en id. id. id. 
Id. n.0 id. de id. id. en id. i l . id. 
Por el a'quüer de id. n. c id. de 
id id id en id id id por 11 días . 
Por id. de id. n. 0 id deid. id. en 
id. id id. 
Porid. de la CLsrn. 0 64 de id. id, 
en id:, id. id. . . ' 
Por id. de id. H. " 10 deid, No-' 
válichea en id. id. id. • , 
P .r id. de id. n. 9 20 de id. id, ' -
en id. id.id. . . 
Por id. de id. n. = 3 etó id. San 
Pedro en id. id. id. por 7 di'is . 
Por importe de l«s e^ tmeias cau- > • 
sadas por individuos del Eiér- - i - « « . f , 
cit-» . • ^FS&S. Ifeu 
Por'id. id. por presidiarios de la 
G-alera , . ijAbumv ob 
Por id. id. por individuos de la 
Armada 
Por la venta de los medicamentos 
en el presente mes 
OO'OO 
UO'OO 
32'00 
O'OO 
m 
4'00 
8'00 
4'00 
IG'OO 
S'OO 
800 
8-00 
O^O 
3'00 
4.'00 
S'OO 
5'50 
5'50 
S'SO 
18'00 
0-üO 
000 
0-00 
o-oo 
2-20 
G00 
2O'Ó0 
C'OO 
25'Pd: 
231-00 
'.»7'50 
U55'75 
16'43 6l8 
)88 
Suma de ingresad y exist'encia. 
Por el importe de losmedicánren^ ' 
tos y enseres que quedaron eo-
i«istentes_ en la Botica del Es-
tablecimiento en estfifecha 
i ;Í 8í>loñe<j8« a'ViooíT BO'<*'<q.gj 
^u.^ (l,total ingrejes yexlfetc ntíifil.' '• 
2,120'217| 
3.726^. 
5,846^ 6 7lS 
Cavite y Febrero 28 de 1875.—El 
Agmrre.~~Y. 0 B . <=».—El Padrfe Prior 
Síndico Ad.mnístrador, Jos i^ 
, F r . Manuel Pena. 
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NUMERO 2. 
Mes de Febrero de 1875. 
gstido que minifiesta los g r i tos que por todos conceptos ha ha-
O) ea el eitado Establecimiento de Beneficencia en todo el re-
trido mes, pop loa motivos y cireunstancias que se espresarán, con-
. ¡ne á lo dispuesto por el Exorno. Sr. Gobernador Superior Civ i l , 
J fecha 21 de Febrero de 1866. 
ÜO't.-
OVO 
DETALLR DB GASTOS. Ps. Ce, 
34 00 Pp. ¡a ración del Padre Prior •, 
L id. del Padre O'peli'm, Rinnacúntico, M lyordorao, dos escri-
bientes, un enfdrmero mayor, tres Caboi de Snlas, tres Praeti-
(jntcs mayores, cntorce Practicanta?, un Donado, dos cocineros, 
reinticuatro doraóstidos y seis meritorios de Practicantes 
por I* gratificncion ó salario á los mismos 
^ U asignación ni Facultativo del Establecimiento 
por ochenta y dos arrobas y diez y seis libras de carne, suministrada 
i nnt y madia libra por ración 
Por mU cincuenta y oobo pollos id. :í un pollo por id. además por 
el cnldo diario 
por setecientos diez y gei-= huevos de gallina id. ji. cuatro huevos 
por id. . , * • ' 
ftt trece cavanes y cinco gantas da arroz blanco id. a dos chupas 
por W. ademas para el champorrado del desayuno 
p¿r diez mil, dos cientos ochenta panes id. á cuatro panes por.id. 
sdemás para sopa y desayuno 
?,r s tecientos noventa y nueve oluiprvg de leche iii. á media 
chupa por id. para desayuno 
Por treinta y seis libras y c inc » onzas de chocolate id. á una onza 
por id. aaemfts par» el champorrndo del desayuno 
Por cinco envoltorios de cha para id. y ppr, la noche 
Por treinta y ouatro arrohus de azúcar tdarlco 
Por ocho id. y diez _v siete liVifag do i l. de s.-gnnda para el cham-
porrado del desayuno 
Por cinco id. de tocino para el puchero 
Krdos id. Je garbanzos para id,. osif-íJ !«* OÍíií')*"! i ; ''.'ft't 
Por quince id. de papas para id. y demás ' . 
Por dos y media id. de fideos finos pu-a sopá 
Por cuatro id. de vino "Jevea"' suministradas á ocho onzas por 
ración ' . ' 26 00 
por una id de id tinto id a i 1. por id. . 4 50 
356 50 
354 00 
40 OO 
185 93 2i8 
165 316i8 
11 18 6t8 
36 30 
120 51 "18 
69 91 2[8 
13 612i8 
00 93 618 
48 75 
9 80 
11 25 
8 00 
15 00 
15 00 
Por ciento cuarenta patas de vaca para el caldo diario 
Por treinta y cinco gantas de manteca 
Por pescados , • 
Por especias, sal, vinagre, verduras, tomates, ajos, cebollas y deraus. 
Por seis piezas de roce crudo pira reemplazar las sábanas y 
fundas inútiles 
Por gratificación de costuras de dichas sáb.íms y -fundas 
Por cinco tinajas de aceite para alumbrado diario de dicho Esta-
blecimiento sil Iglesia y Botica 
Por diez escobas de pditos para servicio de id. 
Por ciento noventa y nnore quintales de leña para servicio de 
id. y su Rotica 
Por cien platos finos de losa para id de los enfermos 
Por cieB tasas finas de id. paru id. de id. • 
Por dos halones de papel blanco de China para libretas 
Por una resma de id catalán superior para la Oficina del Es-
tablee ¡miente 
Por una id de id de segunda para id 
Por una ««jita de plumas metálicas para id. • 
Por el lavado de las ropas del Estableeimicnio 
Por conduce!mes de seis cadáveres al Cementerio en todo el 
presente mes 
Por sanguijuelas, papel, azricar y demás para la Botica 
Por varios m-ídit-amontos compradas pita la referida Botica 
Por el 7 p3 corresponde por administración 
* fiU&d 6'á huii* ol ' wuiq o|f áyqgíOtt ••' HÍ F 
SuTnr1. de gastos 
Por el importe que resultó contra los fondos del Establecimiento 
en el mes iinteriot 
8 75 
48 75 
6 00 
25 31 2(8 
24 00 
1 40 
L3 00 
00 25 
íl8 
30 78 li8 
10 00 
10 00 
0 ° 75 
6 50 
3 50 
00 75 
12 OO 
3 CO 
12é 27 4i8 
194 62 6(8 
22 15 6 8 
2099 32 5(8 
4466 20 3|8 
Suma total de gastos y deuda anterior 
R E S Ú M W N . 
. 6565 53 
Pesos. Oént. 
Suma de ingresos 
Id. de gastos y deuda nmerior 
Resulta contra los fondos del Establecimientu 
2120 
6565 
4445 
21 7(8 
53 
31 li8 
Cavite y Febrero 28 de 1875.—El Síndico Administrador, Jos 
de Aguirre.—V. 0 B . 0 — E l Padre Prior, F r . Manuel Peña. 
NUMliRO 3 
Mes de Febrero de 1785. 
Estado que manifiesta los enfermos del Ejército, Armada, Presidiarios y pobres de solemnidad, que lia habido en el citado Es-
tablecimiento en el referido mes, con espresiou del importe de la ración que se les ha suministrado y el de su estancia, según con-
trita ó convenio verificado al efecto, en cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. Sr . Gobernador Superior Civil , en 21 de 
í'ebrero de 1866. 
Diferencia 
en contra 
del Estable Idem en fa 
cinfiento. ver de id. 
Idem de ¡a estancia. 
| . i r r ' H F ... 
—7 fi" 
(LASES. 
Institutos,, oiprmy nftnwit Oí»O a f i V Í f c i l i t J i 
á que per-
tenecen. Imroite de la ración suministr^dii. Ps. Cen. 
JT O Oí.'. 
12.° Condestable . Marina 
L,b\ ^ ) V .mvfcK— IGimrda Arseu dís. idem 
¡Trop.s 
K ilnrineros 
idem 
idem 
2íTrop.is . Ejército 
físidiarios . Galera 
Uisanos Caridad 
Por 21 dia^ á ra:-;on de 28 cents. 
por cada ración, próximamente . 
Por 9 id á id do id id id 
P.-r 232 id á id do id id id 
Por 1659 id a id dfl id id id 
.Por • 312 id á id do id kl id 
Por 130 id á id do id id id 
Por 161 id á id de id id id 
5 88 
2 52 
70 56 
464 52 
87 8G 
36 40 
129 08 
- r y 
Por 21 diaa á razón de TóO cents, una, según 
contrata 
Por 9 id á id de 75 cents, id id 
Por 252 id á id de id id id 
Por 1659 id a id de id id id 
Por 312 id á id de id id id 
Por 130 id á id de id id id 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. Cs. 
15 75 
6 75 
189 00 
1244 25 
234 00 
97 50 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
129 08 
9 87 
4 23 
118 44 
179 73 
146 64 
10 61 
00 00 
Sumas 79(5 32 n „ , rt„ , „ , . , . * "f 1787 2Ó 129 08 1120 01 
Uvite y Febrero 28 de 18 /Ü.—El Siudiéo A Imimstrador, José de Aguirre.—V .0 B. 0 — E l Padre Prior , F r . Manuel Pena. 
•' • 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA D E L APOSTADERO D E P I M P I N A S . 
'11 .91' f-.e'ÍOi'^ V 
3.a La preseutaciou de los efectos cu el Arsenal para su 
entrega, debe tener lugar en los diez dks inmediatos al de la su-
desechados cu los 
en que lo fueron 
l011 de varios efectos quo se necasiUn en el Arsanal, para su inme- Los efevstos que el remafcaubo dejare de presentar en los 
.t;aplicaoion, divididos envíos Iotas 1, 2, 3 y 4, con suje-iion al pliego plazos que señala la condición anterior, se adquir i rán por A d m i -
^wadioioae? inserto á contimucion, ouyo acto t e n d r á la^ar en el dia I ni?' istracio..; y el parjuisio qne pueda resaltar a la Hacienda por ma-
yores precios, ae subsanará con el importe do la fianza impuesta 
hasta donde alcance, la qii'5 será adjudicada ú su favor, si no fuese 
preciso aplicarla á dicho objeto. 
Si la Adminis t ración no hallase do venta en las provincias de 
Níanila y Cavite, ni presentase en el Arsenal dichos efectos du-
rante los diez dias de que puede disponer para practicar las gestiones 
necesarias, q a e d a r á el rematante libre de toda responsabilidad; ou-
tendiéndose qne este plazo se ha do contar desde el dia inmediato 
al en que tarminen respectiv-amento los señalados en la citada 
condición 3.a 
5. a En^ caso do fuerza mayor qae impida a! rematante cum-
plir lo estipulado, lo justificará anta ol Ordenador de este Apos-
tadero, quien, apreciando las circunstancias, reso lverá lo que estime 
procedente. 
6. a La colocación de los efectos en el punto del Arsenal que 
!í»comOS ~Para suba8ta» 8on ,os q130 figuran en la relación que se designe para su reconocimiento y recibo, será de cuenta y riesgo 
G rf11**, -i • • i 1 (le, re':nat!*nfce> ed cual presentará las guias correspondientes, según 
'^Uocir"*1^ a , l8ioa d0 a^bes electos hab rá de preceder su reglamento, para efectuar su entrega. 
- _^ — t ~~ - ^ ^ . ^ ^ » w v u v ^ | JUMO u.»g<»u, (*ai UULUU I.Í*IUL»IBU las que puuiera mocivar en su 
por otra Comisión distinta, la caal resolverá en definitiva, caso la lioitacion oral, se ospresarán en uu tanto por ciento 
"lor^  arriba citad )s ante la Jaafcx E jonómica del Apostadero que 
,reaaira en Cavite, casa Comandancia general. 
uas personas que quieran toravr parte en la subasta presoní arán 
.'proposiciones con acreglo a mo.lelo en pliegos cerrados y acompa-
íisl3- ^ ^03U':aea*'0 ^e depósito, sin cuyos requisitos lio se rán ad-
«D » 3' 7 89 alv^erfc9 en el sobra da dichas proposiciones daberá 
l asarse el servicio, objato da su proposición, b^jo U rúbri ja del 
pesado. 
AI^ila21 de Octubre de 187-5.—MeZcAor Ordoñez. 
' ^ttrí'a de Acopios.— Pliego de condiciones hajo lat cítales se 
",Ca á piíbltca subasta el suministro de los efectos qii,', se nen-
^ en este Arsenal para su inmediata aplicación. 
tj»' . IJOS efectos de que ha de constar el suministro, y sus ore-
' tipc 
914 
los precios tipos, siendo estensíras k todoa los efectos á qne se 
oontraigaa. 
8. a Se fija como única garant ía , lo mismo para poder tomar 
parte en la licitación que para responder del cumplimiento del 
convenio, el diez por ciento del importe de cada uno de los lotes 
á que se haga proposición, que sé depositará en la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia. 
9. a La licitación tendrá lugar ante la Juhta Económica del 
Apostadero en el dia y hora que previamente so anuncie, con 
sujeción á las condiciones 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a de las generales apro-
badas por el Almirantazgo en 8 de Mayo da 18fi9 y publicadas 
en las Gacetas de Manila, núms. 4 y 36 correapondientes al año de 
1871, eu cuanto no so opongan á lo consignado eapresamente 
©n las anteriores; y en dicho auto se adjudicará el remate á favor de 
los mejores postores, los cnales deberán hallarse presentes para ser 
notificados, considerándose cubierta esta formalidad para todos 
sus efectos legales si estuviesen ausentes. 
Arsenal de Cavite 19 de Octubre de 1875.—Rafael Benedicto.— 
V.0 B.0—Román Arnaiz. 
MODSLO DE PROPOSICION. 
D , N . N . , vecino de , en propia y eselusiva repre-
sentación (ó á nombre de , para lo cual se halla de-
bidamente autorizado) hace presente: que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones ffícha tantos de tal mes (publicados en la 
Gaceta de Manila núm. tal del ano , si lo fueren) para el suminis-
tro de los efectos qne so necesitan en el Arsenal de Cavite; se com-
promete á entregar con estricta sujeción á dicho pliego de condiciones 
y á los precios señalados como tip®* (ó con tal rebaja, que será es-
presada en letra) todo (ó la parte que so proponga, distinguiendo 
lo que sea en términos claros y preoinos.) 
Fecha y firma del proponente. 1 
C O N T A D U R I A D E ACOPIOS.—Bélaeion de los efectos cuyo sumi-
nistro se saca á ptiblica subasta y de los precios que han de servir 
de tipos para la misma. 
100 
1 
id . Sondaleza de 85 y 29 id . 
(de id . i d . ) . . . 0f10 
Unidad Anclote de 260 á 200 kgms. 
exclusive 0l 2.0 kgg. 
2 id. Anteojo do larga-vista ó 
catalejos 9'70 
1 i d . Gemelo de mar 24<25 
6 id . Higrómetros 5*00 
1 id . Tenaza curva 0*40 
8 id, Baldes ó gamusa . . . . . . 0*75 
0*500 Kgms. Esponjas finas parac i ra j i» . 16'00 
8 Unidad Pisteros de pedernal ó loza. 2C00 
2 id. Termómetros para baños. . . l 'Zó 
3 ' i d . Vasos de vidrio 0*12 
7 Kgms. Pelo de animales . . . . . . 0*75 
1 Unidad Are» de fractura articulado 3*00 
16 id. Correillas de respeto para 
braguero 0*25 
19 id . Férulas elásticas 1*50 
3 id . Platillos de pedernal ó loza 
pára tazas y pocilios 0*20 
Arsenal de Cavite 19 de Setiembre de \S75.—^Rafael Benedíck.^  
V . 0 B . 0—Román Arnaiz. 
10 
50 
19 
8° 
3 
8 
6 
5 
0 
5 
3 
Canti-
dad. 
20 
4 
30 
5 
8 
Clase 
da 
unidad. 
Unidad 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
Lote nónl. 1. 
de Astas para bicheros 
S'óOO metros 
Caja con cerradura para je-
ringa 
Mesa de escritorio de ma-
dera ordinaria cuya su-
perficie pase de 90 dpn 
cuadrados 
Remos da palroa de 5'OIS 
metros 
Idem de id . de 3*970 id . 
Idem de id . de 3'761 id . 
Idem de id . de 3*552 id . 
Idem de id . de 3'343 id . 
Idem de id, de 2'925 id. 
Precios. 
1*15 
3*00 
Importe 
en 
Pesos. Cent 
8 05 
3 00 
15 ) 0122 c ida) 
3( )qm. . / 
20;00 
;  e-uh 
0 
id . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
20 
73 
11 
82 
13 
19 
6 
00 
55 
64 
74 
02 
61 
43 
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TESORERÍA CENTRAL D E HACIENDA PUBLICA 
D E LAS I S L A S FILIPINAS. 
E l dia 30 de Octubre k las ocho de su ma-
ñana, dará principio el pago de las clases activas qué 
perciben sus haberes por esta Tesorería Central; en su 
consecuencia se hace saber A los habilitados de las mis-
mas, para que se presenten á percibir el importe de si 
respectivos libramientos por el mismo órden publicado 
en la Gaceta de esta Capital, fecha 28 de Noviembre 
del año último. 
Manila 27 de Octubre de 1875.—Manuel R. de k 
RÍOS. 
Desae el diíi 4 del mes de Noviembre próximo haek 
el 11 del mismo, estarÁ abierto el pago de las clasei 
pasivas que tienen consignados sus haberes por esti 
Tesorería Central. 
Lo que se anuncia á los interesad ce, para su co-
nocimiento. 
Manila 27 de Octubre de 1875,—ManuelR.de bsBm 
Por 
forte» ( 
m 
l!!íri 
s 
^7 
Bino 
Por-Il 
¡.jacal 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E CORREOS 
DK ZAMBOANGA. 
ODtlBU 
¡Btram 
su n 
• esc 
¡pon' 
irrib» 
Bino 
(¡ í c 
1.» 
lísello 
lipO 6! 
ÍH el t 
U 
ispea 
CE 
abra 
ledio 
b g i 
Isdia 
inac 
6 
3 
2 
90 
293 
•2 
Uuidad 
id. 
id . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
o í Metros 
5 8 id. 
Unidad 
id. 
id. 
Unidad 
465 Metros 
Lote núm. 3. 
Ahajas de coser capoteras. 
Amadores de hierro 
Bicheros de hierro forjado. 
Cazos de hierro forjado ... 
Garruoltos de hierro 
Hojas de lata ra^roa mayor 
Pe^os completos coa cruz 
de hierro y platos de id . 
Cadena de hierro fjrjado 
para maniobra con peso 
de 91 kgms. próxima-
mente 
Jarcia de alambre de 23 
mpn con peso de 46 
kgms. próxi mam eate ... 
Lote nüm. 3, 
Caja generales de instra-
mentó 
Idem de madera para frac-
turas. 
Idem de ventosas 
Lote núm. 4. 
Colchas de algodón para 
camas 
Corredera de 12 y 6 mim 
(de c íñamo blatKio^ . . . . 
1 
O^Ji ol 
ciento 
O'SO 
2450 
v m 
075 
007 
15^0 
0^20 kgs. 
7 
3 
67 
20 
71 
00 
50 
00 
50 
51 
Relación de las cartas detenidas en esta Administración por falta«i 
suficiencia de franqueo. . , 
Cantil 
correoi. 
Nombres. 
31 80 
18 20 
0^2 kgs. 14 76 
167 
B — 
98 
- — 
206^ 206 00 
16 00 
21 00 
Destinos. Ps. Cmor 
0 ^ 
243 00 
12 00 
41 85 
D. Nicolás Fernandez 
„ Miguel Marín 
Gerónimo Castro y Córdova. 
Mrs. T. Finch 
D. J o s é Ropero Soria 
J- Ral! 
Cap Calbest 
D.a Josefa Gutiérrez 
Teresa Mendaro 
., Adelaida Casal 
D. Antonio Lozano 
„ Vicente Montojo 
Antonio Martínez 
„ Hermenegildo Gtrcia 
,, Fernando Gómez Pena . . . 
D.a Genoveva Montes . 
D. Benigno Borrajo y Camba. 
12' 
n 
D.a Pouciana Leyra 
Victoria Palaa 
D. Francisco López de Haro. . . 
,, SiNrastre Iniesta 
D.a Victorina S. Juan 
Zimboauga 17 de Octubre de 1875.—EÍ Administrador, 
Gemr. 
Hong-kong (en m e t á l i o ) » 
Idem (en id.) 
Buenos Aires ( id . ) 
Newport-Mors Ingland id. 
Buenos Aires ( i d . ) 
Edimburgo ( id . ) 
Liverpool ( id . ) 
Santander—Sta. Agueda •• 
Pinoso 
Ferrol 
Madrid 
Manila 
Idem 
Fígeras—Prov , de Oviedo. ^ 
Villas.inte ••• • 
Orense ••• * 
Orense—-Rivadavia Barza-
medeble 
Ferrol 
Barcelona 
Habana 
Coti i las—Mure i a 
Zamboancra ••• " . j^r . 
56 % 
50 21 
12 1^ 
12 <! 
6 21 
9 
gil 
ÍÁ 
m 
13 1^ 
12 
12 1^ 
12 f 
10 i, 
•2 4 
Una 
•onipr 
3,a 
fUni 
frese 
Pon 
V , 
• or • 
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J E T A R I A D E L A J U N T A D E ALMONEDAS 
DIHECGION GENERAL D E ADMINISTRACION C I V I L , 
decreto del Excrao. Sr. Director general de Administración 
se flgcará á naeva subasta el arriendo del arbitrio de la ooutrir 
¿jo oarruages, carros y oaballoa de la provincia de Camarines 
bnjo el 
mis-
[6 8118 
jcado 
lasti 
Cr 
, Oon el rebajo de un 5 p § de su pr imi t i ro tipo, ó sea 
^lelSO pesos 65 céntimos anuales ó sean 361 pesos 95 cents, en 
tfüio y oon 8ujeoion al pliego de condiciones publicado en las 
. ^ n ú m " . ^8 de 28 de Enero, 102 d^ 14 de A b r i l y 163 de 14 de 
• todos del presente año. E l acto del remate t e n d r á Ingar ante la 
Hile A'níonedaade la misma Administración, en la casa mira. 7 
'il B«al de Intramuros, el dia 25 de Noviembre próximo venidero, 
' -Jiez en punto de ¿ti mañana . Los que quieran hacer proposício-
1 presentarán por escn'to, estrmdidas en p-ipel de sello tercero, 
^|agarantía correspondiente, en la forma acosturnbradB. en el dia. 
% lagar arriba designados para su remate. 
BiDondo 27 de Octubre de Xms.—Füir . Dujua. 
Por Jporeto del Exorno. Sr. Director general de Administriicion Civil , 
^ari á públioa subasta el arriendo del arbitrio del sello y resello 
f ^ y medidas de la provincia de Isla de Negros, bajo el tipo en 
JLgion ascendente de 200 pesos anuales, ó sean 600 pesos en el 
sfenio, y con sUjec'on pl'ogo de condiciones que se inserta á 
(¡uuacion. E l acto del remate tendrá lugar ante la Junta de A 1 -
¿nedafl de la.misma Adminis t rac ión en la casan.0 7,'calle Real de 
jjiramnrOB el dia 25 de Noviembre próximo venidero á las-diez en punto 
¡j8a mañana. Los qne quieran hacer proposiciones las presentarán 
escrito, estfiididas en papel de sello tercero, con la garan t ía cor-
íespondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, hora y lugar 
niba designados para su remate. 
Binondo 27 de Octubre de 1875.—Félix Dtyua. 
•¡ÉM--HO.M «o* oh : hÉq h o l ; .;; éiip Bítrtt o^ulírj jabáo no auioiaoqo' 
ttBKCIOS GENERAL DE LÁ ADMINISTRACION C l V I L DB F I L I P I N A S . Pliego 
it condiciones para el arriendo del sello y resello de pesas y me-
Mas, arreglada á lo prevenido en el Superior Decreto de \.a de No-
timbre de 1861, inserto en hi Gaceta núm. 259 de IS^lol mismo y 
imás disposiciones vigentes. 
.ESnonf í» r.up aol non • ¿o' *ür. «n^ea ,eiol fth¿:6 ao ,ob?hein, 
1. » Se arrienda por el término de tres años el servicio del sello y 
•;e;lo de pesas y medidas de lá provincia de Isla de Negros., bajo el 
lipo en progresión ascendente,de 200 pesos anuales, ó sean 600 pesos 
i el trienio. 
2, R Será obligación del contratista, mientras dure el tiempo de su 
«iinpromiao, tener un juego de pesas y medidas, que con su cor-
;!fpondencia al nuevo sistema métrico decimal, como es tá prevenido, 
üeípregan á continuación. 
Litros. Centil i tros. Mil i l i t ros . 
• • • • 1 
ifslO 
M 
M) •xti/iidimfcfi, ea ^^ifio'rn© v.Vc 
cavan de madera sólida con 
abrazaderas do hierro 
Mediocavan con igoalescondiciones. 
"na ganta de madera sólida 
Hediaganta id. id 
Una chapa id . id 
Ma chupa id^ id 
37 
3 
1 
•laq 
50 
• 
50 
37 
18 
Metros. 
Centí-
metros. 
««"ISO"!! 
7 i 
Milíme-
tros. 
6^ 
\y • 
6i[ 
[i *\ 
\U\ 
9 
iH 
2 1^ 
i ti 
na vara castellana i d . i d . 8359 equivalentes á 835*9 
w braza 1 , 67148 
Una romana con su piedra correspondiente, todas cotejadas y mar-
"dw por el F ie l Almotacén de la Capital de Manila para que sirva 
le Mrtna al d i r imir las cuestiones que puedan promoverse por los 
^pradores ó traficantes sobro ilegalidad de las pesas y medidas. 
Después de celebrada y aprobada la subasta, el rematante será 
! imco legítimamente autorizado para el arreglo, corrección, sello 
ífMellode las medidas públicas. 
*J Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas publicas», co-
^r» el asentista loa derechos que se espresan á continuación. 
Li t ros . Centilitros. Mil i l i t ros . Ps. Cents. 
« no cavan ó sea... 75 
^medio cavan. ... 37 
® una ganta 8 
;r*ediRf,anta 1 
ohnpa.. 
mpa. 
5 0 
# 
60 
37 
18 
•JUO «c 
50 
75 
56 2|8 
37 4 ^ 
9 3i8 
9 8 ^ 
6 2|8 
8 1[8 
Cent í -
Metroa. metros. 
Milíme-
tros. 
8359 equivalentes á 835'0 
671<8 
1 2 4 ^ 
12 4i8 
vara caste-
P ^ » sea , 
braza I 
el cotejo de cada 
•^ana y piedras 
Respondientes... , . . , 25 
% -A-l ¡icitador á quien por ta Junta se hubiera adjudicado el ser-
'W"Se 'e ent'r*gar* copia debidamente autorizada, si la pidiese, del 
'^ OM^ ^eoreto c l^do de 1. 0 de Noviembre do 1861, para que en 
lo8 oaaoa"cumpla exactamente lo que en el mismo se previene, 
^B- i* rOíXiitD'i?afi íob Kñ?ynoDí>oftr.r 
sin dar lugar á reclamaciones de ninguna especie, qne en caso con-
tario se castigarán conforme al gr^do de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentará: i al Presidente de la Junta en 
pliego «errado con arreg'o al modelo aiijunto, espresando con toda c la-
ridad, en letra y número la cantidad ofrecida. A l pliego de la pro-
posición se acomp«ñ:,.ra, precisamente por separado, el áocumento que 
HCredite. haber depositado el proppnente en el Banco Españo l Fi l ipino 
ó C^ja de Depósitos de la Tesorer ía general de Hacienda pública ó 
en la Administración Depositaría de la provincia respectiva, la canti-
dad de , sin cuyos indispensable» requifcitos no será 
válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
íanalegi conteniendo todas ellas la, mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
'icitacion verbal eutre los autores de las mismas por espacio de diez 
mimitos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor pos-
tor. En el caso de no querer los postores mejorar vorbalraente sus pos-
tura?, se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle seña-
lado con B) número ordinal mas bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.o de la Instrucción aprobada por 
Real órden do 25 de Agosto do 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuan-
tas por este órden tiendan á turbar la legí t ima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio do los intereses y conveniencia del 
Estaco. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á PUS respectivos 
dueños terminada que sea la subasta, á escepcion del correspon-
diente á la proposición admitida, el cual se endosará en el neto 
por el rematante á favor de esta Dirección general. 
10. E i rematante deberá prestar dentro de los diez dins siguientes 
al de la adjudicación del servicio ía fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importe del total arriendo á 
satisfacción de la Dirección general de Administración Civil , cuando 
se constituya en Mfiiiila, ó del Gefe de la provincia cuando el resul-
tado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá ser pre-
cisamente hipotecaría y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino ó Caja de De-
ró^itos de la Tenorería general de Hacienda pública, cuando la adju-
dicación se verifique en esta Capital, y en la Administración de Ha-
cienda pública cuandp lo sea en la provincia. Sí la fianza se prestare 
en fincas, solo se admit i rán estas por la mitad de su valor intr ínseco, 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la Inspección general 
de Obras públicas, registra,fjns sus escrituras en el oficio de hipotecas 
' y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. E n provincias el Gefe 
de ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas que 
se presenten para la fianza .llenen cumplidamente su objeto. Sin 
estas eircunstanoi-is no aerán aceptadas de n ingún modo por la D i -
rección del ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, 
así como las acciones del Banco Español Filipino, no se rán 
admitidas para fianza en manera alguna, aquellas por la poca segu-
ridad que ofrecen, y las ú ' t ímas por no ser transí , ribles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
solverá por lo que prevenga al efecto la Real instrncoion de 27 de 
Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco días después que se hubiere notificado 
BU contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otorgar la 
correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza esti-
pulada y con renuncia de las layes en su favor para en el caso de que 
hubiera que proceder contra él; mas si se reisistiese á hacerse cargo 
del servicio ó se negase á otorgar la escritura, quedará sugeto á lo que 
previene el art. 5.o de la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 do 
Febrero de 1852, que á la letra es como sigue.—"Cuando el rematante 
no cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la escrítm-a, ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se tendrá por repcindído el contrato, á perjuicio del mismo 
rematante. Los efectos de esta reclamación serán :—Primero . Que se 
celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante fa diferencia del primero al segundo.—Segundo. Que satis-
faga tarabifii nqual los perjuicios quo hubiere recibido él Estado por 
la demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le re_ 
tendrá siempre la garant ía de la Rubasta y aun so podrá secuestrar^ 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella no al_ 
canzase. No presentándose propoficion admisible par» el nuevo remate 
se hará el servicio por cuenta de la Adminis t rac ión á perjuicio del 
primer rematante."—Una vez otorgada la escritura se devolverá al 
contratista el documento de depós i to , á no ser quo esto forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abonará 
pu cisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. E n 
el cáao de incumplimiento de este art ículo, el contratista pe rde rá 
la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los p r i -
meros ocho días en que debe hacerse el pago adelantado de la men-
sualidad, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contratista, si consistiese en metálico, en el ímprorogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescindirá el contrato 
bajo las bases establecida» en la regla 5.a de l ^ re^l instrucción 
ilo 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores derechos que los mar-
cados ea la tarifa consignada en este pliego, bajo la multa de diez pesos 
que se le exigirán.en el papel correspondiente por el Gefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta condición paga rá 
los diez pesos de multa; la segunda falta aera castigada con cieu pesos, 
y la tercera con la rescisión del contrato b«jo BU responsabilidad y con" 
— 916 — 
arreglo á lo prevenido en el artioulo 5,o de la Real Instrucción men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para ios efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autori'dád de la provincia,' loa Goboroadoroillos y miuig-
tros do justicia de los pueblos ha rán respetar al asentista como 
representante de la Administración, prestándole cuantos auxilios 
pueda necesitar para haoor efectiva la cobranza del impuesto; debiendo 
facilitar/e el primero una copia autorizada de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar á la 
imposición de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas 
de ser requerido á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza la 
cantidad que fuero necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órden al efecto por el 
Gefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en perjui-
cio de los intereses del arrendador á menos que cansas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de esta Dirección, lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Octubre 
de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se reservan 
el derecho de rescindir este contrato si así conviniese á sus intereses, 
previa la indemnización que marcan las leyeg. 
19. E l contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá , si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre qne la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendadores quedan sngetos 
al fuero común porque su contrato os una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como los sub-
arrendadores y comisionados que nombre, deberán proveerse de los 
correspondientes t í tulos , facilitando aquel una relación nominal al 
Gefe de la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo qne juzgue mas 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á cate pliego de condicio-
nes toda la publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión qne se suscite sobre cumplimiento de este 
contrato se resolverá por la vía contencioso administrativa. 
22. Los gastos de la sabasta y los que so originen en el otor-
gamiento de la escritura, asi como los de las copias y testimonios 
que sea necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
28. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
Manila 7 de Octubre de 1875.—El Gefe de la Sección de Gober-
nación, Abelardo de Villaralbo. 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico dé l a emisión de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, admit iéndose por su valor nominal como metálico, en armonía 
con lo dispuesto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
P vecino de ofrece tomar á su cargo por tér-
mino de........ el arriendo del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de por hi cantidad de... pesos ($ ) 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en. la cantidad de 30 pesos. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, Bujua. 3 
Bu virtud de lo resuelto por el Excmo. Sr. Director general de R 
cienda, se hacesaber que el dia 8 0 del corriente mes de Octubre, j i ' 
diez de su mañana, tendrá lugar ante la Junta de almonedas an 
se reunirá en los Estrados de la Dirección general, la venta V 
7,000 quintales de tabaco rama, Cagayan é Isabela, bajo las condi6 
cienes que aparecen en el siguiente 'pliego, • y á los precios que ^ 
designan en la cláusula 3.a del mismo. 
Manila 23 de Octubre de 1875.— Guardia, 
ADMINISTRAOION C E N T R A L DK COLECCIONES Y L A B O R E S DB TABACO DJ 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones que se redacta, en cumplimiento ^ 
lo dispuesto por la Superioridad, para la venta en publica subasta, con 
destino á la exportación, de 7,000 quintales de tabaco rama, de las 
cedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes á las cosechas de Igw 
y 1874. 
1.a Los espresados 7,000 quintales de tabaco se diatribuirán pata 
su enagenación en los grupos y lotes siguientes: 
Número Quintales Total Clases 
GRUPOS, de lotes, de cada uno. de quintales, procedencias y cogeclias. 
Por decreto del Exorno. Sr. Director general de Administración 
Civi l , se sacará á pública subasta el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos de la provincia de Bataan, con la rebaja de un cinco p*r ciento 
de su primitivo tipo, ó sea bajo el tipo de 296 pesos 21 omos. anua-
les ó sean 888 pesos 63 cents, en ol trienio, y con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en las Gacetas nüm. 79 de 20 de Marzo y nú-
mero 164 de 15 de Junio, todos del presente año. E l acto del remate 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la misma Administración, 
en la casa núm. 7 calle Rea! de Intramuros, el dia 25 de Noviembre 
ptóximo venidero, á las diez en punto de su mañana. Loé que quieran 
hacer proposiciones las preseh ta rán por escrito, estendidas en papel de 
sello tercero, con la garant ía correspondiente, en la forma acostum-
brada, en el dia, hora y lugar arriba designados para su remate. 
Binondo 27 de Octubre de 1875.-r-.FeZia; Dujua, 8 
M i 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E 
COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
Los herederos ó albaceas testamentarios de D. Joa-
quín Prat y Parrella, Teniente Toronel que fué de este 
Ejército y Colector de tabacos de la provincia de 
Abra, se servirán comparecer en dicho Centro á las 
horas hábiles de Oficina, dentro del plazo de treinta 
días, á contar desde el de la fecha, para enterarles 
de un asunto que les interesa. 
Manila 26. de. Octubre de ISlb.—^Guardia. 
%.i 
2.o 
3. -» 
4. " 
5. » 
6 . ® 
7. « 
-loo uiinc 
4 
8 
4 
10 
2 
2 
16 
50 
50 
100 
100 
250 
250 
250 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
200 1.a Cagayan de 1874 
400 1.a Isabela i  
400 2.a Cagayan 
1,000 2.a Isabela 
500 4.a Cagayan 
500 4.a Isabela 
4,000 4.a Cagayan de 1878 
• }•„',"• ¿¿iroBI 
2 ^ Las proposiciones que se presenten se harán por separado á 
cada uno de los grupos de tabaco incluidos en el presente anuncio, 
y por separado también se adjudicarán estos. A l efecto, no se hará 
proposición en cada pliego mas que al todo ó parte de los lotes cons-
titutivos de cada grupo; el que desee adquirir lotes de distintas clases 
de tabaco, formulará tantos pliegos como sean los grupos á que 
correspondan los referidos lotes, y en el sobre de cada pliego se 
espresará el grupo á que haga referencia la proposición en él contenida. 
3.* Los tipos para abrir postura á .la enajenación del tabaco 
contenido en cada lote, según sus clases, son los que siguen: 
Pesos eS'lS 
id. 66'79 
.le 
(•donf 
(¡ion e,l 
% 
Mito 
15. 
I ftu| 
«ido 
16. 
íirir H 
i ore 
Por cada qtal. do la clase de 1.a Cagayan de 1874 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
4.a 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id. „ 1.a Isabela id. 
id. „ 2.» Cagayan id. id . eO'Ol 
id . „ 2.a Isabela id . id. 6r75 
id. „ 4.a Cagayan id. id. 15(85 
id . „ 4.a Isabela id. id . IG^O 
id. „ 4.a Cagayan de 1873. id. lO'SS 
El pago de los lotes que resulten rematados deberá efec-
tuarse en metálico en la Tesorería Central dentro de los tres 
días siguientes al de la subasta. Sin embargo, se admitirán dos 
terceras partes en pagarés al plazo máximo de noventa días, siem-
pre que se hallen garantidos á satisfacoion de dicha Tesorería 
Central con dos firmas respetables, una la del tirador y otra 
por aval ó por endoso; pero al importe de estos pagarés deberá 
aumentarse el respectivo interés con que actualmente descuenta 
el "Banco Español Filipino" los valores de comercio. 
5. » Todo el tabaco se entregará empacado en tercios de 4 y 
2 quintales, con la envoltura de esteras de saja de plátanos y 
abrigos de saguran. 
6. » Con presencia de la carta de pago que expedirá la Teso-
rería Central, se facilitará órden al Almacenero para que, previas 
las formalidades que se establecerán, entregue el tabaco al inte-
resado, quien lo recibirá á su completa satisfacción, pediendo 
abrir el tercio ó tercios que guste para examinar la calidad y 
clase de su contenido; pero en este caso será de su cuenta el 
reempaqne de los tercios que se abran. 
7. a Las partidas de tabaco que se adquieran en virtud de esta 
venta, han de ser destinadas precisamente para exportarse, bajo 
las reglas generales, al otro lado del Cabo de Buena Esperanza, 
obligándose el exportador cou documento espacial que se expedirá 
al efecto, á presentar en el término de dos años, á contar desde 
la fecha de la entrega, la certificación dol Cónsul Español residente 
en el punto á que se destino el artículo, en que acredite su l'e" 
gada y desembarque en la misma cantidad que á bordo del baqn« 
conductor fué recibido. . 
8. » Los tercios serán entregados enjutos y bien auondiciouauo 
á satisfacción del comprador, que podrá pesarlos, si gustare, ante8 
de su salida de los Almacenos; en la inteligencia de que una vez 
entregados no se admit i rán reclamaciones de ninguna especie. 
9. a E l tabaco se conservará en los Almacenes de la . 
hasta que sea conducido y custodiado directamente a bordo 
buque en que deba embarcarse. _ , 
10. Las proposiciones se presentarán firmadas al Presidente 
la Junta, en pliego cerrado y estendidas bajo 'a forma P1'^ 01 
que se espresa en el 'modelo* colocado al final de este .P1'6^ 
sin cuyo requisito no serán admitidas. E n el sobre dol P^^^ .g 
indicará el nombre ó la razón social del proponente. ^ 
proposiciones estarán redactadas en papel del sello 3.° y la 0 6 
que en-ellas se haga^ se espresará en guarismo y en letra olaia 
legible por pesos y céntimos. t , 0 
11. Según se reciban los pliegos, el Sr. Presidente dará Dum ^ 
ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos los pliego8» ^ 
podrán retirarse bajo ninguu protesto, quedando sujetos 3 
consecuencias del escrutinio. 
— 9 1 7 — 
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A los diez minutos do recibidos todos los pliegos que se 
J, presentado, se dará principio á la aportara y escrntinío de 
^propofliciones, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
*¿0 de cada una de ellas nota el actuario. 
¡r Sí resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
• infla ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto t é r -
•jj qae fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de aque-
jjjadicandoBo el remate al que mejore su propuesta. En el 
de no querer mejorar ninguno de loa que hicieron las pro-
|Íci¿he8 mas ventajosas que resulten iguales, se hará la adjudi-
quen favor del que p i l a mayor número de lotes, y en igualdad 
^eirenustancias en favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga 
j número ordinal menor. 
11. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
ji'jfO relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta, 
la. En el caso de presentarse dos o mas proposiciones por dis-
iiúraero de lotes, será preferido el que mejore mas los pre-
¡jg, aunque sea el que pida menor cantidad de tabaco y se 
jjudioarán los lotes restantes á los demás licitadores, siguiendo de 
jjyor á menor, el orden que determinen los precios ofrecidos en 
A rflfipectivas proposiciones, á no ser que alguno ó algunos de estos 
¡epteQ la mejora, en cuyo caso se hará aplicación de lo esta-
ndo en la cláusula 13. 
16. En todos los casos, será obligación de los licitad ores ad-
nirir los lotes que deban adjudicarse á su favor con arreglo 
I presente pliego de condiciones, aunque sea inferior al fijado 
i gas respectivas proposiciones. 
$ Loa compradores satisfarán á prorrata a l Escribano de Ha-
inda los derechos quo correspondan y el coste del papel. 
18. En la Adminis t rac ión Central de Colecciones y Labores 
ipondrán de manifiesto, como •muestra,* algunos tercios de tabaco 
las clases que han do subastarse. 
Msuila 23 de Octubre de 1875.—El Administrador Central, Eduar-
iikla Guardia. 
M O D U L O D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Jtiwía de Almonedas. 
que suscriba se comprometa á adquirir lotes de tabaco 
m», correspondiente al primero (ó al segundo grupo) y al precio de 
m por qu in t i l ; sugetándose á las condiciones quo abraza 
iego de su razón publicado en la Gaceta, 
Guardia. 2 
COMANDANCIA DE M A T R I C U L A S D E L A P O S T A D E R O 
DE FILIPINAS. 
Se auuacia al público que en los dias 28, 29 y 30 
leí actual, tendrán lugar los exámenes de patrones de 
abotage en esta Comandancia de Marina, sita en San 
Fernando, 
Manila 25 -le O tubre de 1875.—José M. Jayme. 
Habien lo fallecido á bordo del bergantín italiano 
pía, ei marinero Pe-lro Moleña, natural de Manila, 
ando seis liras italianas, las cuales se hallen de-
positadas en la Cancillería de Génova á disposición 
^ sus herederos, estos pueden presentar en esta 
omandancia de Marina los documentos justificativos 
19 lo acre liten, para darles el giro correspondiente. 
Manila 26 de Octubre de ISlb.—JoséM. Jayme. 
Capellán del Ctímcoterio ne icral, d » parte ni Excmo. Sr. Gobernador y 
v»pit»n General de estas Isl .8. que en esta fecha se h-» dado eepultwru á 
01 Cddáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
Putblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. Total. 
[auila , . 
'üondo . 
Miguel. 
1 
3 
Sur na.. 
Sido . 
Miguel 
l 1 
ElJROPKOS. 
Suma, 
¿ m e n t e r ID general 
Gavtno 
de Paco 
Villa JieaL 
y Octubre 26 de 
El Oiipellan del Cementerio general, dá parte al Excmo. Sr. Gobcmi.dor y 
Capitán Genertl de estas Islas, que en esta fecha se ha dudo sepultura ú 
los cadáveres siguientes: 
I N D I G K N A S . 
Pue los. Hombres. Mugeres. Kárvulos, Total. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
Suma .. 
Manila . • 
Binondo . 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
« • • • • • 
8 
2 
EUKOPEOS. 
• • • • • 
Suma. . 1 1 
Cementerio general de Paco y Octubre 27 de 
1875.—J5r. Gavino Vil la Beal, 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
SECCION DE INTERVENCION. 
Intendencia de Ejército del Distrito de Castilla la 
Nueva. —En virtud de providencia del Excmo. Sr. 
Intendente de Ejército de rastilla la Nueva, y para dar 
cumplimiento á lo que dispone el Excmo. Sr. 
Director general de Administración Militar, se cita 
por medio del presente y término de 30 dias á Don 
Cándido Huici, Gobe«nador interino que fué de Na-
varra en 1873, mediante á no constar su domicilio 
actual, para que so presente e n la Sección de In^ 
tervención de la referida Intendencia de Castilla la 
Nueva, á rendir u n a cuenta de 25000 pesetas que le 
fueron entregadas por el Pagador de! Ejército del 
Norte, apercibido que íijB n o comparecer le parará 
el ) eijuicio que haya lugar. Madrid 21 de Agosto 
,\P 1875.—Ei Gefe Interventor, Ramón Zopes de 
Vicuña.—Es copia.—El Gefe Interventor, Jacinto de 
Ur quiza. ? 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distri to de Intramnros 
recaída con fecha de hoy en los autos ejecutivos seguidos por Doña 
Paulina Ubaldo, contra Mateo del Rosario, se dá el tercer pregou á 
los bienes embargados al referido del Rosario, que existen en el pue-
blo de Pasig, consistentes en bienes muebles é inmuebles, cuya rela-
ción queda de manifiesto en la Escr ibanía del que suscribe. Lo que se 
hace saber y se anuncia por el presente para conocimiento de las per-
sonas que quieran tomar postara en su tiempo. 
Dado en Manila hoy 19 de Octubre de 1875.—JoséN. Macapinlac. 
Por providencia del Juzgado del Distrito de Quiapo, se cita y 
emplaza por el término de nueve dias, á la testigo ausente llamada 
Doña Victoriana, esposa de D . Ramón Gareía, para que por el tér-
mino de nueve dias, contados desde esta fecha, se presente en esto 
Juzgado, para declarar en las diligencias que se' instruyen en este 
Juzgado, contra D J o t é Quintero, sobre maltratos. 
Quiapo 26 de Octubre de 1875.—Rafael de Coca. 
Por providencia del ,Si\ Alcalde mayor del Distri to de Quiapo 
recaída en la causa núm. 8696 contra Venancio Budo, por vagan-
cia, so cita, llama y emplaza á los testigos aupen»es llamados Mar-
celo, Juan, y Emeterio, para qne en el término de nueve dias con-
tados desde la pubiieacion de este edicto, se presenten en este Juzgado 
á prestar sus declaraciones como testigos de la referida causa; 
apercibidos que de no hacerlo se les pararán los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 26 de Octubre de 1875.— 
Domingo Pérez de Tagle. 1 
Por providencia del Juzgado del Distri to de Quiapo, se cita y em-
plaza por el término de 30 dias el procesado ausento Nicolás Sánchez , 
indio, viudo, de 38 años de edad, natural de Pilar, de la provincia de 
Bataan, vecino y empadronado en al arrabal de Sampaloc de esta 0a-
918 
pi ta l , en el baraoyay do D . Mateo Concepción, de estatura regiiliu-, 
polo, cejas y ojos negros, color tr igueño, de oficio sastre, hijo de Juan 
y de Victoriaua Metrus, reo de la cansa núm. 8832, para que dentro 
de dicho término se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de 
esta provincia, para declarar en dicha causa, apercibidos que de no 
hacerlo le pararán los perjuicios que haya lugar. 
Quiapo 20 de Octubre de 1375.—Rafael de Coca. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este Distrito, dictada en 
la causa núm. 4368 que fie instruye en este Jnzgade contra . Doroteo 
Novela, por estafa, se citu, llama y emplaza á los testigos ausentes 
Fulgencio Gadian, Gregorio Tanbungco y Beruardino Reyes, vecinos 
de este arrabal y de oficio m^riueros, para que por el término de nueve 
V«VJ LtJVU €»» • • - • ' l " J " v^w^v. L.» £ " 1 I 
días contados desde esta fecha, so presenten en este Juzgado para prea-
Uxv su declaración en la refurida causa; apercibidos que de no verif i-
c:irlo le pararán los perjuicios que en derecho luya lugar 
Binondo 23 de Octubre de 1875.—l*. B., Félix Dujua. 
Por providencia dol Juzgado d« Marina de este Apostadero, se 
cita y emplaza á Scverino Tolentino y Domingo Sebastian y al 
nombrado Bio, naturales los dos primeros del pueblo de Pasig, y 
el lilt imo del de Taguig, para que dentro del término de nuevo días 
contados desde esta íecbi , comparezcan en dicho Juzgado, á. fin do 
prestar declaración en la causa núm. 1207 seguida contra Juan Ra-
mírez y otros, por robo en cuadrilla, bajo apercibimiento de pa-
rarles en caso contrario el perjuicio que haya lugar. 
Manila 21 de Octubre de 1875.—^"«wcisco Hernández y Fajarnés. 
Por providencia del J ú z g a l o del Distrito de Quiapo, dictada en la 
causa núm. 8776, se cita y emplaza por el término de nueve dias á l o s 
testigos ausentes Isidro J iménez y el viejo Juan, naturales de S. Pedro 
Macati^ para que dentro de dicho término se presenten cu este Juz-
gado para declarar en la citada causa; apercibidos que de no hacerlo le 
pararán los perjuicios que haya lugar. 
Quiapo 22 de Octubre de 1875.—Bafael de Coca. 1 
D071 Pablo Linart é Iturralde, Comandante graduado Capitán de la 
cnarta compañía del prinnr Tercio de la Qwxrdta Civil y Qefe de 
Linea, de la iwovimia de Cavile. 
Por el presente y en vir tud de las facultades que las Realeo Orde-
nanzas conceden á los Oficiales del Ejército que actúan como Fisca-
les contra reos ausentes, cito y emplazo por torcer edicto y pregón á 
Gregorio Ansiro, natural del pueblo de {Silang, de la provincia de 
Cavite: Feliciano N . , del b i r r io de Jalaug del pusbio de Amadeo, de 
la misma provincia de Civi te : Francisco Pagtajan, natural del pue-
blo d j B i c o r , da la misma proviucia do Oavita: Francisco I la t (a) 
Quico Duling, natural del pueblo de ímus, de la misma provincia; 
uu tal llamado por la cuadrilla con el nombre do Visaya: Folix Ma-
can, del barrio de Jalang del pueblo de Binan, de la provincia do la 
Laguna, y Macario Macan, d-jl pueblo de Silang de la provincia de 
Gavite, para que en el término .de diez dias contados de esta fecha, 
se presenten en la casa cuartsl que ocupa la Gomandancia de linea en 
Fuerte Quintana, á responier á los cargoi que cjntra ellos resultan 
en la sumaria que instruyo por resistencia cu cuadrida á la fuerza de 
la sétima (Sdccion de la cu i i r t i compañía del primer Tercio de la Guar-
dia Civil y cuadrillero3 del pueblo de I m m , de la provincia de Oavite, 
cu el dia ocho de Setiembre del prasente año; y de no comparecer en 
el citado piazo, se seguirá y •íuHanciirá la oausi en su ausencia y re-
i'aldia por el Consejo de guerra sin mis llamarles ni emplazarles: fíjese 
y pregónese este edicto para conocimiento do todos. 
Fuerte Quintana 24 de Octubre de 1875.—Pablo Linart.— Por su 
mandato.—El Escribano, Jo«e Criado. 3 
Por providencia del Sel Alcaldj miyor del J ú z g a l o de este distrito 
de Intramuros, se cita, llama y emplaza á Poliearpio J iménez , mes-
tizo sanglay, soltero, de ofi ño labrador, do 18 años da edad, hijo de 
Alejandro y de Vicenta da la Cruz, y procesado en la causa núm, 3615 
por hurto, á fia da que p j r al término de 30 dias ontados desde la 
l\jcbi, se presante en este J ú z g a l o para ser notificado de la Raal Eje-
cutoria en dicha causa, apercibí lo qu ; de no hacerlo le pararán los per-
juicios que en derecho h lya lugar. 
Manila 26 de Octubre de 1875.— Manuel Blanco. 3 
Por pro^i leucia del ¡Sr. Alcaide m i y o r de osta distrito, recaída en 
la causa núm. 3613, contra D . Agafcon Navarro y otros, sobre hurto 
se c iU, llama y emplaza a! procesado ausente Bjrnardino de Mesa, in-
dio, soltiro, da 18 a ñ i s de C IKÍ , natural del pueblo de Muutinlupa 
«lapjr t idj quo ha sido eu la L J U da Balaban, de oficio labrador, para 
jjua por el termino do nueva dias, se p.-esenta eu este Juzgado para ser 
uotiticado de la Rjal sentencia recaída en lacitada causa,y en caso cou. 
liarlo se lo apei'cib? lu que 011 justicia haya lugar. 
Dado en Manila á '¿6 do Ojtubra de 1875.—José X . Maca¿j¿iil-ic. o 
Por pi'ov.Heneia del Siv Alcalde mayor del distrito de Quiapo, re. 
ca ída en la .causa núm, 3775 qua-te sigue en esta Juaga lo contra' V i * 
conté duudaran, sobre hurta, se cit^.dlam * y emplaza al tastigo l l i p^ , ' 
libó Atareado, mestizo español, •soíliro, 'de 26 anos da edad, "de oficio 
plabaro, natural d i este a.-rahU y vsd'iio da á l a . Cruzj ompadroiiAdo 
oa el bajraugay d«rua uouib.íUio-Bsaig;! Í, QJ ai p idb t i de" sü' 'áat^Va-
leza, para que por el término de nueve dias contados desde l ^ j . 
cacion de este anuncio, se presente en este Juzgado á prestar ^ Y 
claraoion en la espresada causa; y de lo contrario le pararán 108 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 27 de Octubre de 1875.—Do,,,. 
Pérez de Tagle. 
En virtud de lo mandado en auto de est* fecha en los autos ae 
dos en este Juzgado por D. Severo Mauacsa, en representación*! 
D. Francisco Dinarauan, contra D. Santiago Caparas j otros^ ¡ 
t ¡em.s , se cita, llama y emplaza á Ruperto Batario, vecino del p 
de Cabuyao do esta provincia, nno de los demandados en dichoa «nt0l 
para que dentro de nueve dias, se presante en el Juzgado de esta p¡J 
vincia para ser notificado del auto de 9 de Julio últ imo, aporciliij. 
que de no hacerlo se entenderán con los Estrados del Juzgado UsJl, 
ligencias que le son relativas, parándole los perjuicios que baya Im». 
Sta. Cruz 21 de Octubre de 1875.—Miguel Guevara. 
¡o co| 
Z). Gregorio M. Cepeda, Alcalde mayor interino y Juez de •primera, 
tanda del Distrito de Tondo, que de estar en actual ejercicio dt, , 
funciones, yo el presente EscribaTiq doy fe'. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Geróuimo ü. 
mario, indio, soltero, de 32: años, de edad, natural de Meycauajaj, 
provincia de Bulacan, para que por el término de 30 dias contadosii 
de esta fecha, se presenta en este Juzgado para contestar á los cargos 
que contra el mismo resulta en la cansa núm. 982, que do hacerlo 
le oiré y administraré justicia y en otro caso se sustanciará oioin 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que Lubien 
lugar. 
Tondo á 13 de Octubre de 1875.—Gregorio M. Cepeda.—Po 
dado de S. S., Agustín Guevara. 
K' mi-
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de intraainroi. 
recaída en el espediente promovido por Ensebio Ilodrignez, sobro reuti 
de unos terrenos pertenecientes á sus hijos, sitos en el arrabal de San' 
paloc, sa sacarán á pública subasta en los^lias 22, 28 y 24 del inesde 
Noviombre próximo vsnidero, dichos terrenos cuya relación queda de 
manifiesto eu la Escribanía, bajo el tipo de su avalúo ó sea de pesw 
ciento cuarenta y cinco seis reales y diez cuartos en progresión asoeii 
dente, debiendo advertir que los dos primeros dias serán de pregones, 
y el último de remate que se verificará á las doce dol citado día y eo 
los Estrados de este dicho Juzgado en favor del mejor postor. Loque 
se anuncia por el presente para conocimiento de las personas que qnie-
rau tomar postura en su tiempo. 
Dado en Manila hoy 22 de Octubre de 1875.—José N . Macapinhí, 
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Pon Leandro Cisamor, Alcalde mayor en comisión y Juez de prmm 
instancia de esti Capitil, que de estar en al ejercicio de sus función» 
el Escribano dá f¿ . 
Por el presente cito," llamo y emplazo á D . Podro Lamas, Escribauo 
que fue de esto Juzgado, para quo en el término de nueve días coñu-
dos desde la publicación de este edicto, se presente en este Juzgado 
pira enterarle de un asunto quo le concierne en la causa núm. 2492 
seguida contra Mauricio Pereira, por hurto; previniéndole que de 110 
hacerlo se le declarará rebelde y contumaz, parándolo además los. jw-
juiín'os que cu derecho habiere lugar. 
Dado en Binondo a 21 de Octubre dé Leandro Oasamur." 
Por mandado de S. S , Félix Dujua 8 
Por proWdeucía do 20 del actual dictada por el Sr. Alcalde uiayor 
de este distrito de Binondo al tólio 221 de los autos ordinario» qae 
D.a Micaela >i «ñora sigue contra D . Cayetano Royes, como albaces 
del difunto Prosbítaro D . Gregorio Zamora, sob.e reclamación,de le-
gado, so sacarán á pública subasta los bienes siguientes: Una casita J« 
mamposteria sita en la calle real d^l barrio da S. Nicolás del arrab»1 
le Binondo, con el solar en que está e l if icala entre las casas de Dü" 
Juan Rodríguez, D. Estanislao Alcántara, D . Ramón Rodríguez J 
D. José de Guzmau, en la cantidad de $208-1 r l . 12 ctos.—Un caí" 
ruage viejo en la de $20 y un solar sito en la entrada del arrabal & 
S. José ent'-e las casas de D . Manuel Tuason y D. Perfecto Mártir, 
la cantidad de $UgrJU4 rs. 16 ctos cuya operac ión da avalúo y pjgj* 
del úl t imo obran en dichos autos, en los días 24, 25 y. 26 de No-
viembre, próximo entrante, en los Estrados del Juzgado del espres»^ 
Distrito, siendo los dos primaros dias parala almiáíon do postura} 
el último para el ra mato de los referidos bienes, el qu©-se verificara * 
las doce del indícalo último día en ef mejor postor. 
Lo qua pongo.cu conoaiinieut J dol público eu cumpÜmieitto 
mandado eu^dicna providencia. Oficio de mi cargo del Juzgado e^ 
inlicado distrito de Biuondo á 28 da Octubre de 1876.—Urígido 'hjp' 
Don Migud Sauz y Urktzun, Alcalde mayor y J uez de primera tní^'1' 
cia de etíta proüíibcí'ide la Pampanga, etc. 
Por el ^)i'¿3nt3 cito y llamo á todos los acreedores da Víceule 
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p Be celebrará la referida junta, declarando por bien formado el 
¡oocurso, y Joa autos concernientes á él se sustanciarán por sa rebel-
ión los miamos Entrados de este Jasgado, parándoles todo perjui-
'•Ocomo si se hicieran en sus personas, y procederé á lo demás que en 
e^oho Iwya lugar. 
p^doen la Vi l l a do Bacolor ú '21 de Octubre de 1875.— Migtiel 
-Por mandado de S. S., Mariano de Keyser.—Es copia, K6^8«r. 
7.a SECCION, 
PROVINCIA D E BATANGAS. 
Novedades desde el 25 de Setiembre último al de la focha. 
Sáhid piíhlica. — Buena. 
Olmspúblicas.—Continúan la composición délas cal-
adas y acopio de materiales para varias obras. 
Hechos ó accidentes varios. - En la mañana del 30 
ij pasado, kan tenido lugar en el salón de la Casa-
IVibunal de esta Cabecera los exámenes de los niños 
¿e ambos sexos, ante la Comisión provincial de ins-
tracüion primaria presHHa por el que suscribe, ha-
iiéüfiose not»do bastdnto adelanto tanto en los niños 
como en las ninas, debido al celo é intereses que 
vicuen desplegando los maestros D. Ensebio Tuazon 
j D.a Leoncia Arce, en el cumplimiento de sus res 
pectivos deberes. 
Batangas 2 de Octubre de ISlú.—Eduardo de 
Muña. 
el¡dl de acreedores el día 6 del mes próximo venidero, á horas de 
1' ere de su mañana; pues lea oiré y guardaré justicia, con aperci-
•¿ntn de aue pasado el término referí io, sin citarles ni emplazarles 
PLiOVINCIA D E NUciVA V I Z C A Y A . 
Novedrtdes desde el 26 del mes anterior huta la fecht. 
baludpública. = &\g\XQii padeciendo calenturas varios 
iadividuos de los pueblos de esta provincia, á conse-
cuencia de la mucha humedad atmoáíérica, habiéndose 
jorado notablemente las viruelas que padecían en el 
irlo de L a Torrew 
Obras públicas. Paralizadas por las faenas del 
íampo. 
Ooaeckas. Continúan los pueblos la labranza y 
rasplante de los semilleros de palay* 
Accidentes varios, = Ninguno. 
l'recius currieot«B. 
A,rroz en todos los pueblos crietianos, 2 pesos ca-
gn; palay en los mismos, l peso id. 
Arroz en el territorio de igorrotes del Quiangan, 
'^pesos 50 cents, cavan, por tener que llevarlo de 
pueblos cristianos para el suministro de la tropa 
ta Guardia Civil allt establecida. 
Arroz de Bagabag con lucido al de úerto de Diadi, 
' pesos 25 cents, cavan; por igual motivo que en 
'1 Quiangan. 
Bayombong 3 de Octubre de 1875.— Gabriel López 
mita. 
PUOV1NCIA D E C A G A Y A N . 
Novej.idtjs desdo «l din '¿i til d« In fecha. 
,ü'ilud pública. —Mn general buena. 
Cosechas.—Se ha terminado el aforo del pueblo de 
Maua y sigue con actividad el de esta Cabecera, ha • 
"'«üdo da lo principio el del pueblo de Iguig. 
Qbras públicas.—íáuspendidas ia de la cárcel y cuar-
'^e esta Cabecera. 
Hechos ó accidentes mWa*.—Ninguno. 
Precios corrientes en Aparri. 
j.ArfQz blanco venta por mayor, pls. 3'12 4i cavan; 
^.corriente venta por id., pfs. 2*75 id.; id. id., venta 
}r'ü6iior, pfs. 0*11 ganta; aguardiente anisado, pfs. 2*00 
5 :^a; vino de ñipa, pls. l'OO id. 
^guegarao .l.u do Octubre de 1875.--El Alcalde ma-
-Eayenio de Vera,. 
DISTRITO D E BONTOC. 
Nevedadea ocurridas desde el dia 25 del mea prdximo pasado al de la fecha 
Salud piíblica—Buena en general. 
Cosechas. —Ninguna. 
Obras p¿¿Z¿ca6-.—Ninguna. 
Hechos ó accidentes varios.-Ninguno digno de mención. 
Bontoc 2 de Octubre de 1875.—Fidel Hernández. 
DISTRITO D E LEPANTO. 
NuTcdades desde el dia 25 anterior al de la fecha. 
Salud ¡jáblica.—Continúan en varios puntos las ca-
lenturas malignas causando algunas defunciones. 
Cosechas.—Hacen los semilleros de tabaco en Tia-
gan, y lo trasplantan en el de C ayan. 
Obras públicas.—Las mismas de la anterior semana. 
Hechos ó accidentes varios.—El dia 15 del próximo 
pasa lo SBticmbre, desparició de Mancayan el traficante 
de Candon Matias Candelaria, siu que haya sido en-
contrado apesar de las averiguaciones practicadas. 
Cayan 2 de Octubre de 1875. —El Comandante 
P. M., Víctor Sanz. 
1— 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A L A G U N A . 
Noredades desde e. dia 25 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sigue la siembra de palay. 
Obras ^?¿Í6/¿CÍW.—Las mismas que el parto del 18 
de Setiembre próximo pasado. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en ol mercado de esta Cabecera. 
Azúcar, 3 ps. 624¡ cénts. pilón; aceite, 8 pesos tinaja; 
arroz, 2 ps. 87 4[8 cénts. cavan; palay, 1 peso 6 á^ S cénts. 
id.; cacao, 1 peso 62 4(8 cénts. ganta; cocos, 14 pesos 
millar; ajos, 2 pesos 62 4(8 cénts. id, 
Santa Cruz 2 de Octubre de 1875. — E l Alcalde ma-
yor.—P. S., José D. Aguilar. 
Pl iOVINCIA D E NUEVA E C I J A . 
Novedíides de^de el 15 al dia do la fecha. 
Saítid pública.—Sin novedad. 
Cosechas. - La de palay continúa el trasplante. La 
de caña-dulce se presenta en buen estado y la de ta-
baco sigue continuando el arreglo y el aforo de dicho 
artículo. 
Obras —E.i SUSÍJUUSO por bailarse dedicados 
los naturales de esta provincia en las faenas agrícolas. 
Hechos ó accidentes varios. - E l dia 17 del actual á 
las tres de su mañana, se sintió en esta Cabecera 
un temblor de tierra de corta duración é intensidad 
con movimientos oscilatorios. 
Preeios comentes. 
Palay, 68 6(8 cents, cavan; arroz, 1 peso 75 cénts. 
id.; azúcar, 2 pesos 5o cénts. pilón; aceite, 10 pesos 
tinaja. 
S. Isidro 22 de Setiembre de lS7b.-~ Alejandro F . 
de Heredia. 
;ecoleccion de la cosecha del 
DISTRITO D E CAP1Z. 
Novedades desde el dU 26 del mes próximo pasado al dé la It'uha. 
Salud püblica. Buena. 
Cosechas.—Continúa la r( 
palay. 
Obras públicas.—Eñ suspenso con motivo de la co-
secha, sin perjuicio de las recomposiciones necesarias 
en las calzadas, puentes ó imbornales. 
Heclios ó accidentes varios.—-El 29 del pasado per 
manecía fondéa lo en la bahía de Batan el cañonero 
"Bojeador," esperando buen tiempo. 
No obstante de no haberse logrado hasta ahora el 
completo estermiuio de la langosta, la constante per-
secución que se está haciendo, ha evitado en gran 
parte los daños que causara. 
Precios comentes. 
Sin alteración los consignados en el parte anterior. 
Cápiz ^ de uctubre -de 1875.—Evaristo Picazo. 
— 920 — 
D I S T R I T O D E M A S B A T E Y TICAO. 
Novedades desde el di-. VS al de la fecha. 
Salud publica.—Buena. 
Cosechas. —Las mencionadas en parte anterior. 
Obras públicas.—Las detalladas on parte anterior. 
Accidentes. —Han vueitu á presentarse en los pueblos 
nubes de langostas, destruyendo la mayor parte de 
los sembrados de palay y de la caña, por lo que esta 
Comandancia ha dictado órdenos para que por todos 
loa medios se procure esterminarlas. 
Precios corrientes. 
Palay, 1 peso 50 cént. cavan; brea b anca, ]2 4i8 
cénit pasta; id negra, 6 2i8 id ; bejucos partidos de 
siete varas, T ^eso 50 cént . mil lar y rajas de mangle 4 ps. 
Masbate2l de Setiembre de 1875.- Juan Ruiz. _ 
D I S T R I T O D E BOHOL. 
Novedades desi<; el cHa. l.o del presente al de la fecha. 
Salud piíhlica.—Buena. 
Operaciones agrícolas.—El palay y maiz principian 
á dar sus esnigas, la caña de azúcar y el abacA la 
e s t á n beneficiando en los pueblos dei centro donde 
dan estos art ículos. 
Obras públicas.—Continúan las señaladas , not;ind.ose 
en ellas bastante adelanto, especialmente en las par-
roquiales. 
Acetantes varios.—El Gobernadorcillo de Maribojoc 
participa á este Gobierno con fecha .10 de Agosto 
p r ó x i m o pasado, fué iiicondiada la casa de Dámaso 
Feriares en el sitio de Agjao, por el individuo Eu-
genio Koboldal, matando además con tres puñaladas 
a una vieja llamada María é hir ió gravemente á ia nieta 
de esta nombrada Lorenza: de cuyo atentado entiende 
el Juzgado competente: y lo cual se dejó de consignar 
en el parte anterior por no haber recibido a su de-
birlo tiempo. 
Tagbilaran 15 de Setiembre de 1875.—El Goberna-
dor, Joaquín BengoecJiqa. 
G O B I E R N O P , M . D E L D I S T R I T O D E I S L A D E N E G R O S . 
Novedades desde el 24 del mes ú timo al de la fecha. 
Salud pühlica.— Sin novedad. 
Cosechas. Se principia a recolectar la de palay, y 
la de azúcar es tá á su terminación. 
Obras ^zítfocos.—Siguen los polistas dedicado» á la 
recomposición de Tribunales y Escuelas y entreteni-
miento de ias calzadas, puentes é imbormdes. 
Hechos ó accidentes varios.— Va decreciendo el nú-
mero de langostas que azota íl estos puebles, debido 
sin duda á la continua pei-secucn n qué centro dicho 
insecto se ha venido haciendo por los vecinos y hacen-
deros del Dis t r i to de. m i mando. 
Bacolod 1.° de Octubre de 1875.—Ramón Pastor. 
D I S T R I T O D E L E Y T E . 
Novedades desde el l.» del presente mes al de la fecha. 
Saludpitbh'ca.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los natura'es se dedican en el bene-
ficio de abacá y aceite. 
Obras públicas.—Los polistas se ha'lan ocupauos en 
la recompos ic ión de las calzadas, puentes é imbornales. 
Hechos d accidentes varios.—En 22 de Agosto se 
hizo cargo de la Parroquia del puebio tte Barugo el 
11. C. P. Fr. Pedro Arnaes y en 1.° de Setiembre 
t a m b i é n tomó posesión de la Parroquia del pueblo 
de Dulag el R. C. P. Fr. J o s é Fernaiids/. 
Con fecha 31 de Agosto hizo entrega de la Ronda 
de Carabineios de este Distr i to, el, Teniente '2 .° Co-
mandante de ello, al Sargento 2.° Marcos Evangelista. 
E n la madrugada del dia 11 se sintió e n esta ca-
becera un fuert ís imo teojblor (.ie tierra y según parte 
del Gobernadorcillo de la misma, du ró minuto y medio, 
y por el dei pueblo de Dulag dos minutos, y apesar 
ae haber sido tan fuerte no habido que lamentar 
desgracia alguna personal. 
Precios corrientes en el Distrito. 
Abacá, pfsf S'BO pico; arroz, pfs. 375 cavan; paU 
pfs. 1'60 i d . ; cacao, pfs. 2'00 ganta; cocos, pfs. B'^ 
m i l ; aceite, pfs. 475 tinaja. 
Tacloban 15 de Setiembre de 1875.—José Ferna^ 
dez de Tetan. 
PROVINCIA D E Z A M B A L E S . 
Novedades desde el dia 24 del mes próximo pasado al de la fechj 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.-—TJ2Í del palay y caña de azúcar presentan 
buen aspecto. 
Obras públicas.— Los polistas se ocupan en todos 
los pueblos en la reparac ión de puentes, imborua. 
Íes, calzadas y edificios púb ' icos y acopio de ma, 
teriales. 
Hechos ó accidentes varios.—Desde la salida del 
timo correo, se viene sufriendo en esta provincia una 
fuerte colla de aguas, habiéndose desbordado todos 
los rios y haciendo imposible la cont inuación de re^  
paladiones tie puentes que se llevaba a cabo. 
Por consecuencia del temporal, no se ha recibido 
el correo de Ta Capital hasta la hora en que se cierra 
este parto [ara la misma. 
Principian a recibirse de los Gobernadorcilios de 
los pueblos !• s partes de los destrozos rausadospor 
las avenidas de los rios, cuando sean conocidos todos 
se dará cuenta á i a Superioridad. 
Iba 1.° de Octubre de 1875.—El Alcalde may r 
interino, José Sahagun. 
l.KB D I S T R I T O D E M I N D A N A O . 
Novedades desde el dia 1.° al de la fecha. 
Salud pública. Sin novedad. 
Cosechas.—Próxima á terminar !a siembra del pa-
lay de jas sementeras de r e g a d í o de este Distrito. 
Obras ptíblicas. — Zamho&Tagn: Los polistas de este 
pueblo siguen ocupados en las obras de ladrillos; y 
se ha dado principio á la construcción de la Escuela 
de niños. 
Tetuan: los de este pueblo cont inúan en las del 
puente de Tumaga y recomposic ión de carreteras. 
Hechos ó accidentes varios.—Como Á las nueve de la 
noche del dia 12 del actua!, se dejó sentir en este 
Dis t r i to un temblor de t ierra de oscilación de E. á 0. 
de muy poca intensidad y duración. 
Precios corrientes en Zamhoanga. 
Arroz, 3 ps. 50 cénts . cavan; balate, 12 pesos pico; 
concha, 50 pesos idem; nido, 10 pesos cate; cacao, 
27 pesos cavan; palay, 1 peso 12 4i8 cénts . id. 
Zamhoanga 30 de Setiembre de 1875. — E l Gober-
nanor, Jasé de Vera. 
T E L É G R A F O S . — K 8 ' V A ( 1 1 O N O B N T R A L . 
Observaciones atmosféricas verificadas á lasdoce del dia 28 
de Octubre de 1875. 
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